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Maka apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain  
Faidza faroghta fanshob. 
(Q.S. Al-Insyirah 94: 7). 
 
“Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, melainkan dengan kekayaan hati ”.  
( HR. Bukhori Muslim ) 
 
Beribadahlah kamu, seolah kamu akan mati esok hari. Dan bekerjalah kamu, 
seolah kamu akan hidup selamanya.  
( H.R. Ibnu Asakir). 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia 
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Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui 
pengaruh kebiasaan makan pagi  terhadap konsenterasi belajar pada mata 
pelajaran matematika bagi siswa kelas IV SD N Bendo 2 Sukodono, Sragen. 
Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan makan pagi  terhadap hasil belajar pada 
mata pelajaran matematika bagi siswa kelas IV SD N Bendo 2 Sukodono, Sragen. 
Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan makan pagi  terhadap konsenterasi dan 
hasil belajar pada mata pelajaran matematika bagi siswa kelas IV SD N Bendo 2 
Sukodono, Sragen.Metode yang digunakan untuk menganalisis menggunakan 
regresi linier sederhana dengan bantuan Program SPSS 16.0  dengan membaca 
table Anova. Penelitian dilakukan di SD Negeri Bendo 2 Sukodono Sragen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Bendo 2 
Sukodono, Sragen, dan sampelnya berjumlah 23 siswa. Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa penelitian berpengaruh 
positif dan signifikan dengan angka korelasi 0,417 untuk konsentrasi dan 0,421 
untuk hasil belajar pada mata pelajaran matematika dengan koefisien 
determinasi sebesar 17,7 % terhadap konsentrasi dan 17,4 % terhadap hasil 
belajar pada mata pelajaran matematika bagi siswa kelas IV SD N Bendo 2 
Sukodono Tahun Ajaran 2013/2014. 
    
Kata Kunci : kebiasaan; makan; pagi; konsentrasi; hasil; belajar  
